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ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ 
Исторически сложились два подхода в интерпретации  про-
странства и времени – субстанциональный и реляционный. Первый из 
них связан с пониманием пространства и времени как самостоятель-
ных сущностей; наряду с материей. Пространство сводилось к беско-
нечной пустоте, вмещающей все тела, время к "чистой" длительности. 
Представление о свойствах пространства и времени сформиро-
ваны прежде всего в рамках классической физики. Современное же 
естествознание в принципе допускает существование5, 6 и т. д. - мер-
ных физических миров. Более того, некоторые физические теории до-
пускают существование 10 и 11-мерных структур и обратимых во 
времени процессов в микромире. 
Еще в античные времена  мыслители задумывались над приро-
дой и сущностью пространства и времени. Так, одни из них отрицали 
возможность существования пустого пространства или, по их выра-
жению, небытия. К ним относятся представители Эгейской школы в 
Древней Греции. Знаменитый врач и философ из г. Акраганта, Эмпе-
докл, утверждал реальность изменения и движения. Он говорил, что 
рыба, например, передвигается в воде, а пустого пространства не су-
ществует[1]. 
Коренное изменение пространственной и всей физической кар-
тины произошло в гелиоцентрической системе мира, развитой Н. Ко-
перником в работе «Об обращениях небесных сфер». Признав по-
движность Земли, Н. Коперник в своей теории отверг все ранее суще-
ствовавшие представления о ее уникальности, «единственности» цен-
тра вращения во Вселенной. Тем самым теория Н. Коперника не толь-
ко изменила существовавшую модель Вселенной, но и направила 
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движение естественнонаучной мысли к признанию безграничности и 
бесконечности пространства. 
Новая физическая гравитационная картина мира, опирающаяся 
на строгие математические обоснования, представлена в классической 
механике И. Ньютона, получившая обоснование в теории тяготения.  
Распространив на всю Вселенную закон тяготения, И. Ньютон 
рассмотрел и возможную ее структуру. Он пришел к выводу, что Все-
ленная является не конечной, а бесконечной.Так, в рамках ньютонов-
ской гравитационной модели Вселенной утверждается представление о 
бесконечном пространстве, в котором находятся космические объек-
ты, связанные между собой силой тяготения. 
Реляционная концепция пространства и времена оформилась как 
учение, имеющее строгое математическое обоснование в теории отно-
сительности А. Эйнштейна. Пространство и время рассматриваются 
им не только в неразрывной, связи между собой, но и в соотношении с 
системой материальных тел. Эта  идея зрела подспудно в математике 
уже давно. Н. Лобачевский, Б. Риман убедительно показали возмож-
ности построения непротиворечивой геометрии, существенно отлич-
ной от геометрии Евклида.  
Согласно А.Эйнштейну, материальная система сама формирует 
свои пространственно-временные отношения. В соответствии со спе-
циальной теорией относительности (СТО) пространственно-
временные свойства тел зависят от скорости их движения. Простран-
ственные размеры сокращаются в направлении движения при при-
ближении скорости тела к скорости света в вакууме, а временные 
процессы в быстродвижущихся системах замедляются.  
Важный вклад в понимание в пространство и времявнес 
Г.Минковский. Он показал органическую взаимосвязь пространства и 
времени, которые оказались компонентами единого четырехмерного 
континуума. 
Смысл введенного Г. Минковским представления о едином че-
тырехмерном мире состоит в том, что пространству и времени отво-
дится роль проекций. При таком подходе, например, трехмерная гео-
метрия становится частью четырехмерной физики.Что касается про-
странства и времени по отдельности, то они становятся в рамках дан-
ной теории эмпирическими объектами и представляют собой по сути 
дела «проекции» единого пространства-времени на соответствующую 
систему отсчета». 
Далее, в центре внимания оказалась сама операция геометриза-
ции, гравитации (т. е. истолкование ее как искривления пространства). 
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Это породило целое направление в физике, связанное с построением 
геометризованных единых теорий поля(т. е. попыток в этом же плане 
истолковать и другие поля). 
В середине прошлого века астрофизик Н.Козырев ввел в дина-
мическое описание Мира новую, обладающую "активными" свой-
ствами сущность, не совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с 
пространством в обычном их понимании. Сам автор, называя эту 
сущность "потоком времени", никогда не связывал ее с какой-либо из 
философских концепций. 
В концепции Н.Козырева можно выделить несколько дополня-
ющих друг друга аспектов: 
1. Утверждение об открытости Вселенной по отношению к 
энергии "потока времени", вследствие чего этот поток является одним 
их источников энергии астрономических тел и причиной несоблюде-
ния второго начала термодинамики в масштабах Вселенной. 
2. Утверждение о потоке как о некотором "носителе", необхо-
димом для "превращений причин в следствия", то есть поток Н. Козы-
рева оказывается источником возникновения нового в Мире. 
3. Утверждение об "излучении" или "поглощении" потока лю-
бым неравновесным процессом и о влиянии потока на многие свой-
ства тел - модуль упругости, вес, теплопроводность, плотность, со-
противление электрическому току, выход электронов в фотоэффекте, 
объем и др. 
4. Утверждение о силовом неклассическом влиянии потока на 
вращающиеся тела. 
Попытку построить конкретную физическую модель временной 
субстанции применил Л.Шихобалов, которыйна основании объедине-
ния субстанциональной концепции времени и фундаментального по-
ложения современной физики о том, что время и пространство обра-
зуют единое четырехмерное многообразие, введено представление о 
пространственно-временной субстанции. 
Одним из новшеств также является квантование пространства-
времени. Квантование пространства-времени, общее название обоб-
щений теории элементарных частиц, основанных на гипотезе о суще-
ствовании конечных минимальных расстояний и промежутков време-
ни. Ближайшей целью таких обобщений является построение непро-
тиворечивой теории, в которой все физические величины получались 
бы конечными[2]. 
Вселенная разная в разных местах и меняется со временем. 
Трактовки антропного принципа предполагают всего лишь, что люди, 
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скорее всего, очутятся в тех регионах пространства и времени, кото-
рые лучше всего подходят для их эволюции и существования. В том, 
что мы по чистой случайности живем в области, законы физики в ко-
торой идеально подходят для существования человека, нет ничего за-
гадочного. Насколько тонкая настройка нужна законам физики, чтобы 
мы могли существовать? Однако, большинство физиков лелеют 
надежду, что когда-нибудь они сумеют разработать Теорию Всего, 
основанную исключительно на основных принципах общей теории 
относительности[3]. 
На основании рассмотренного материала приходим к следую-
щим выводам: 
И в субстанциональном и в реляционном подходах, время - это 
движение материи. В субстанциональных подходах делается акцент 
на носителях движения, а в реляционных - на самом движении. 
Таким образом, отличие рассматриваемых подходов оказывает-
ся в нюансах исходных постулатов: в субстанциональном подходе по-
стулируется материя в неидентифицируемых современными экспери-
ментальными технологиями формах и ее упорядоченное движение, в 
реляционных подходах постулируется материя в известных формах, а 
упорядочение движения не упоминается. То есть можно заметить, что 
субстанциональный и реляционный подходы, вводя время через раз-
ные виды различных форм материи, составляют не оппозицию, а до-
полнение друг к другу. 
В их противопоставлении может оказаться более важным то, что 
субстанциональные концепции тяготеют к парадигме открытого Ми-
ра, а реляционные - опираются на представление о замкнутых и изо-
лированных системах, но это уже не есть оппозиция "реляция или 
субстанция". 
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